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は し が き 
 
 今年も、『学校経営学論集』第 6号を発行することができました。 
 筑波大学学校経営学研究会は、筑波大学で学校経営学を専門に研究し学んでいる教員と
学生が週に 1回、互いの研究について自由闊達に意見交換し討議する研究会です。博士後
期課程教育基礎学専攻と博士前期課程教育学専攻で学校経営学研究室に所属して研究して
いる院生・研究生のほか、修士課程教育研究科スクールリーダーシップ開発専攻の院生・
研究生、学士課程である人間学群教育学類の学生が中心メンバーです。そして、かつてこ
の研究会に参加していた OB・OG にも広く執筆の機会を開き、学校経営学の若手研究者
と、学校現場での実践者がそれぞれの研究成果を発表する場になっています。 
今回は 5 件の投稿があり、編集委員による査読審査を経て、5 件すべてが掲載されるこ
とになりました。編集委員は学校経営学研究室の出身者ですが、現在は学界の第一線で活
躍している方々3 名にお願いしました。査読は相当に厳しく、かなり難しい修正条件が出
されましたが、各投稿者はそれに真摯に応えてくれました。 
掲載された論文著者のうち 2名はすでに大学で研究者として勤務している方々です。と
言っても、そのうち 1名は博士後期課程の院生でもあります。ほかの 2名の院生も含めて、
今回の論考を、学位論文への大きなステップとして生かしてほしいと思います。また、今
号では、スクールリーダーシップ開発専攻を昨年度修了して学校現場へ復帰した長沢泰宏
さんの論考も掲載することができました。多忙な中学校現場で勤務しながらの執筆でたい
へんだったと思いますが、修士論文での研究をもとにした貴重な研究成果です。学外の皆
様におかれましては、筑波大学大学院修士課程で現職教員の院生が粘り強く取り組んだ研
究成果の一端を読み取っていただければ幸いです。 
いずれの論考も、今後の発展可能性をもつ研究関心に基づくものですが、至らない部分
も少なくないと思っております。読者の皆様におかれましては、引き続き、厳しくも温か
いご指導・ご助言をいただければ幸いです。 
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